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Exporting Films, Expanding Chineseness:  
Chinese Movies in San Francisco and Honolulu in the 1920s 
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新聞小説としての「時の敗者─唐人お吉─」
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火野葦平「海御前」論
─北九州市門司区大積天疫神社の海御前伝説をふまえて─
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Toki no haisha ─ Tojin Okichi ─ As a Newspaper Novel 
─ Collaborating on Text and Illustrations ─ 
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Ashihei Hino “UMIGOZE” theory based on  
Moji-ku, Kitakyushu-shi OOTSUMITENEKI shrine legend 
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